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El presente trabajo de grado realizado en la modalidad de Proyecto de investigación titulado 
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correlacional. La población fue de 80 estudiantes y la muestra se seleccionó de forma 
intencional para con toda la población. La prueba de hipótesis comprobó que si existe una 
relación entre la inteligencia lógico- matemática y el desempeño académico en el área de 
matemáticas.  
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the direct relationship that exists between the logical-mathematical intelligence and the 
academic performance of the students of the eleventh grade. 
This project was based on the methodology of quantitative approach under the type of 
correlational study. The population it was 80 students and the sample was selected 
intentionally among the entire population. In the verification of the hypothesis, it could be 
found that there is a relationship between logical-mathematical intelligence and the academic 
performance of students in the area of mathematics. 
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Metodología Las fases o momentos en que se desarrolló el proceso de investigación fueron: la 
revisión de las fuentes bibliográficas sobre el tema objeto de estudio: inteligencia 
lógica matemática, desempeño académico en matemáticas y la relación entre 
ambas.  
En segunda instancia, se recopiló la información académica de la asignatura de 
matemática y la referida a los resultados de las pruebas saber 11 de los estudiantes 
del grado undécimo entre los años 2012 y 2017. Seguido de la aplicación del test de 
inteligencia lógico matemática a la muestra seleccionada; la tabulación de la 
información académica de la asignatura de matemáticas de en esta población y, 
finalmente, la tabulación de los resultados arrojados por el test de inteligencia 




 Las principales conclusiones de la investigación, se centran en que:  
Existe una relación directamente proporcional entre el nivel de inteligencia lógico-
matemática y el desempeño académico en la asignatura de matemáticas de los 
estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, 
Los Palmitos Sucre, de tal manera que aquellos estudiantes de este grado que tienen 
un buen desempeño académico en la asignatura de matemáticas, tienden a obtener 
mayores puntuaciones en el test de inteligencia lógica matemática. 
Teniendo en cuenta el criterio de evaluación para el test de inteligencia lógica-
matemática establecido por McKenzie (1999), el nivel promedio de la inteligencia 
lógico matemática de los estudiantes del grado undécimo de la Institución 
Educativa Santa Rosa, se encuentra dentro del rango medio; razón por la cual se 
hace necesario que la institución planifique  y ejecute una serie de estrategias 
vinculadas con la inteligencia lógica matemática para  estimular el desarrollo de 
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La inteligencia lógico-matemática permite de una forma u otra, profundizar en la 
capacidad de razonamiento; haciendo uso del pensamiento matemático y lógico con el fin de 
conocer procesos de funcionamiento de habilidades de cálculo. De allí que, en esta 
investigación, se pretenda determinar la relación existente entre la inteligencia lógico-
matemática y el desempeño académico en la asignatura de matemáticas de los estudiantes del 
grado undécimo de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, Los Palmitos Sucre, en aras 
de contribuir al mejoramiento de los mismos. 
La presente investigación está sustentada en el enfoque cuantitativo bajo el tipo de 
estudio correlacional donde se incluyó como población a 80 estudiantes del grado undécimo 
de la institución mencionada en el párrafo anterior, cuyas edades oscilan entre los 15 y 18 
años y son provenientes de familias de estrato socioeconómico uno o dos; según la 
caracterización del contexto sociocultural realizada por el establecimiento educativo en el año 
2016. 
Entre los resultados obtenidos, se hace mención al nivel de desarrollo de la 
inteligencia lógico matemática de los estudiantes del grado undécimo, quienes se encuentran 
dentro del rango medio bajo; debido a que su puntuación promedio fue de 5,6. Razón por la 
cual, el desempeño académico de los estudiantes en la asignatura de matemáticas se 
encuentra dentro de desempeño básico; debido a que su puntuación promedio fue de 3,5.  
Dentro de las conclusiones más apremiantes, se encontró que sí existe una relación 
directamente proporcional entre el nivel de inteligencia lógico-matemática y el desempeño 
académico en la asignatura de matemáticas de los estudiantes del grado undécimo de esta 
institución, porque aquellos que sacaron  mayores puntuaciones en el test de inteligencia 
lógica matemática aplicada como instrumento en esta investigación; son los mismos grupos  
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que tienden en este grado, a tener un  buen desempeño académico en la asignatura en 
mención.  
Finalmente, este estudio en cuanto a su estructura, está conformado por cuatro 
capítulos: en el primero se encuentra la justificación, la definición del problema y los 
objetivos: general y específicos. El segundo capítulo, consta del marco teórico; el tercero 
corresponde a los aspectos metodológicos; además de ello se encuentran los resultados, la 
discusión de los mismos. Por último, esta investigación presenta las referencias y anexos que 
















El problema de investigación 
 
 Definición del problema 
 
Si bien, el área de las matemáticas cada vez está más relacionada con otras asignaturas 
siendo aplicadas en diversos campos desde las disciplinas técnicas hasta el ámbito de las 
ciencias del saber y el comportamiento; jugando así, un papel importante en el desarrollo de 
la mayoría de los programas universitarios y en el ejercicio de las diferentes ocupaciones 
laborales. Sin embargo, y a pesar de la incidencia de esta asignatura, los estudiantes desde los 
diversos niveles de  la básica primaria hasta la educación superior, han venido presentando 
muchos vacíos conceptuales y dificultades al momento de realizar operaciones; lo que no les 
permite transferir estos conocimientos matemáticos a las situaciones de la vida diaria.  
Lo anterior, no es una situación ajena a los estudiantes del grado undécimo de la 
Institución Educativa Santa Rosa de Lima, Los Palmitos Sucre, donde la poca preparación de 
los estudiantes en la asignatura de matemáticas, es una de las realidades que más apremian y 
requieren de una pronta intervención.  Una forma de evidenciar esta gran debilidad, se 
encuentra en los desalentadores resultados expuesto en los índices sintéticos de calidad 
basados en los resultados de las pruebas saber 11° realizados por el Instituto del fomento para 
la Educación Superior (ICFES), analizados a partir del año 2014 hasta el año 2017; este 
último que corresponde al periodo donde se aplicaron los instrumentos de la presente 
investigación en la población sujeto  de estudio que a modo general refieren a:  
En  el 2014 los resultados de las pruebas oscilan en un nivel mínimo con un quintil 2, 
puesto que su promedio fue de 44. (Véase anexo 1). 
En el 2015, se tiene de igual forma un nivel mínimo con un quintil 2, porque su valor 
fue de 42. (Véase anexo 1). 
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Por otro lado, en el 2016 se refleja igualmente un nivel mínimo, con un quintil 2, 
dando como resultado un valor en 44. (Véase anexo 1). 
Y en el 2017, se tiene un nivel mínimo, con un quintil 2, con un promedio de 42 en el 
área de matemáticas. (Véase anexo 1). 
Lo anteriormente planteado, evidencia  una falencia en cuanto a la calidad de logros 
en esta disciplina en la educación secundaria. Por lo tanto, se hace necesario investigar las 
causas de esta situación y una de las formas de hacerlo, es estableciendo la relación existente 
entre la inteligencia lógico matemática y el desempeño académico en esta área, puesto que 
ésta, no solo facilita el desarrollo de las destrezas en el ámbito intelectual de las personas en 
una asignatura específica, sino también,  en cualquiera de ellas, tal como lo plantea Ortiz y 
Buitrón (2012) al afirmar que:  
Se considera que la aplicación de estrategias que fomenten el desarrollo de la 
inteligencia lógica numérica en el aula cobra vital importancia porque permite mejorar 
la calidad de aprendizaje, permitiendo desarrollar conocimientos, habilidades y 
destrezas que son importantes en la capacidad intelectual de cada una de los 
estudiantes, llevando a la consecución del objetivo planteado. (p. 145)  
Por otra parte, y basados en la escala de calificación de la Institución, la cual está 
sustentada por el Decreto 1290 del Ministerio Nacional de Colombia de 2009, que reglamenta 
y adopta el sistema de evaluación y promoción de estudiantes en las Instituciones educativas, 
se afirma en el artículo 5 lo siguiente: 
Cada establecimiento educativo definirá y adoptará su  escala  de  valoración de  los 
desempeños de  los estudiantes en su  sistema  de  evaluación. Para  facilitar la 
movilidad de los estudiantes entre establecimientos educativos, cada escala deberá 
expresar  su equivalencia con la escala de valoración nacional: · Desempeño Superior 
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· Desempeño Alto · Desempeño Básico · Desempeño Bajo. (p. 5)  
Con base a la información descrita con anterioridad, y analizando los informes de los 
últimos años sobre el desempeño académico en la asignatura de matemáticas; se encontraron 
también resultados poco satisfactorios, debido a que, de los 84 estudiantes matriculados en el 
grado undécimo en el año 2012, 77 estudiantes tuvieron un desempeño académico básico en 
la asignatura de matemáticas; los cuales representan un 92%, de los educandos de este curso 
(Véase anexo 3).  
Se debe agregar también, que, en el año 2013, de los 80 educandos matriculados en el 
grado undécimo, 77 obtuvieron un desempeño académico básico en matemáticas; lo que 
representado en porcentajes, equivale a un 96% desde los resultados finales de sus 
calificaciones.  (Véase anexo 3). 
Igualmente, en el 2014, de los 77 estudiantes matriculados; 70 alcanzaron un 
desempeño académico básico en el área mencionada anteriormente; lo cual representa a 97%, 
de los escolares de este curso. (Véase anexo 3). 
Por otra parte, en el 2015, de los 59 estudiantes en el grado undécimo, 45 
consiguieron un desempeño académico básico; lo que, en términos porcentuales, representa al 
76, 27% en su resultado en matemáticas. (Véase anexo 3). 
Además de ello, de los 83 estudiantes en el 2016, 66 alcanzaron un desempeño básico, 
lo que porcentualmente seria 79,51%. (Véase anexo 3). 
En el año 2017, de los 80 educandos, un 66 de los mismos alcanzaron un desempeño 
básico, lo que corresponde a 81.5%, resaltando que se usaron las calificaciones del primero 
periodo académico. (Véase anexo 3). 
Teniendo en cuenta la información anterior, de los 463 estudiantes del grado 
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undécimo entre los años 2012 y 2017;  400 tuvieron un puntaje básico en la asignatura de 
matemáticas; los cuales representan un 60,33% de los educandos e indica que existe déficit 
en el área de matemáticas, puesto que el rango de educandos comparado con el total es muy 
alto.  
Desde el contexto mencionado anteriormente, se evidencia que uno de los factores 
que afectan el desempeño de los estudiantes en esta asignatura, se debe a que los mismos, 
están presentando dificultades frente a la relación existente entre la inteligencia lógico-
matemática y el desempeño académico de esta asignatura, posibilitando variables de 
entendimiento de los constructos lógico-matemáticos. A esto se le suma que, el puntaje 
obtenido en las pruebas saber 11°, oscila en un nivel mínimo y los resultados están entre 
rangos de valores de 42 a 44 en los últimos cuatro años analizados.  
Si bien es cierto, la situación descrita hasta aquí, va en consonancia con las 
investigaciones que otros autores han realizado tanto  a nivel internacional como nacional 
referidas a la relación entre la inteligencia lógico-matemática y el desempeño académico en 
la asignatura de matemáticas, donde se  enfocan a indagar la relación de diversas 
inteligencias entre ellas la lógica matemática con el desempeño académico en esta misma 
asignatura u otras áreas de la educación, las cuales brindan fuentes e informaciones sobre las 
inteligencias, en especial la lógico-matemática, que se enfoca en dar pautas para que el 
desarrollo formativo de los educandos se enriquezca  y tenga elementos para solidificar los 
procesos académicos y la resolución de problemas que se presenten en este campo.  
Sin embargo, al momento de revisar el estado del arte de esta gran temática a nivel 
local;  en la Secretaria de Educación del Municipio del Palmitos del departamento de Sucre, 
no se encontraron   estudios al respecto. Es por ello que, la falta de  investigaciones en este 
campo, dan  lugar a que no se esté determinando si la inteligencia lógico-matemática se 
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relaciona con el desempeño académico de los estudiantes en la asignatura mencionada; 
quienes, según el registro de calificaciones de las últimas promociones de bachilleres de la 
Institución; han presentado bajos niveles de desempeño académico en la asignatura de 
matemáticas en el grado undécimo. 
De ahí que en la presente investigación se formule la siguiente pregunta problema:  
Formulación del problema  
¿Qué relación existe entre la inteligencia lógico – matemática y el desempeño 
académico en la asignatura de matemáticas de los estudiantes del grado undécimo de la 
















En el ámbito educativo, se crean unas alertas puesto que según la caracterización del 
contexto sociocultural de las comunidades que se benefician del servicio educativo de la 
Institución Educativa Santa Rosa de Lima, se tiene que el 95% de los jóvenes del grado 
undécimo son descendientes de familias campesinas, de bajos recursos económicos, que 
derivan su sustento principalmente del campo; lo anterior, es un motivo para contribuir desde 
los propios planes curriculares a la mejora de los procesos educativos; evitando así la 
reprobación de un gran número de estudiantes que se encuentren en estas condiciones y que, 
por ende, puedan afectar la economía familiar al tener que solventar nuevamente todos los 
gastos que incurre repetir un grado académico; además de ello los educandos están inmersos 
en problemáticas psicosociales tales como la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, 
deserción escolar, drogadicción, tabaquismo y hacinamiento. Así mismo, estos hogares 
habitan en viviendas de bahareque, carentes de servicios básicos como acueducto, 
alcantarillado, saneamiento básico.  
De igual forma, en caso de que los estudiantes no obtengan buenos resultados en la 
prueba saber 11° en matemáticas y no tengan unas competencias solidas en esta área, tendrían 
dificultades para ingresar a programas académicos en universidades públicas donde se 
requieran determinados conocimientos de esta disciplina; pudiendo optar su familia por 
matricularlo en una institución privada, lo cual le generaría mayores gastos económicos. 
Hay que mencionar, además que, en el ámbito social, las matemáticas, la cual está 
siendo cada vez más aplicada en diversos campos; requiere que los estudiantes tengan un alto 
o superior desempeño académico en esta disciplina y un buen nivel de inteligencia lógica 
matemática, debido a que esto, les permite dar soluciones a determinadas situaciones de la 
vida diaria donde estén inmersos los números. Por ende, este aspecto se convierte en una 
fortaleza para los educandos, al momento de ingresar a ocupaciones laborales donde se 
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requieran sólidos conocimientos matemáticos, los cuales podrían abrirle un abanico de 
oportunidades que les permitan superar las diversas problemáticas psicosociales que 
atraviesan. 
Desde el aspecto cultural, esta investigación hace grandes aportes porque anualmente 
en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima se lleva a cabo la jornada cultural, en la cual 
se destacan cada vez más los concursos de matemáticas; donde es  fundamental que los 
estudiantes de undécimo grado fortalezcan su nivel de inteligencia lógica matemática y su 
desempeño académico en esta disciplina; para que cuando participen en este tipo de 
concursos; obtengan importantes reconocimientos. 
Como resultado a lo anterior, y partiendo de la jornada cultural y deportiva que realiza 
la alcaldía municipal en la época de Semana Santa, donde se organizan y llevan a cabo unas 
olimpiadas de matemáticas; resulta interesante que los estudiantes del grado undécimo de la 
institución fortalezcan su nivel de inteligencia lógica matemática y su desempeño académico 
en esta disciplina, para que, a nivel municipal, y en estos concursos, también logren obtener 
grandes reconocimientos e incentivos. 
Asimismo, para el programa de especialización, esta investigación es interesante 
debido a que actualmente en la universidad no se han realizado estudios que busquen 
establecer la relación entre la inteligencia lógico matemática y el desempeño académico,  y 
como futuros especialistas en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, se debe 
tener la capacidad para dar solución a las diversas  problemáticas educativas relacionadas con 
la educación y el tema abordo, desde el quehacer pedagógico y con base a la legislación 
educativa del Ministerio Nacional de Colombia. 
Es por esto, que se hace pertinente identificar espacios que permitan construir o 
reconstruir escenarios académicos favorables para comprender la relación  existente entre la 
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inteligencia lógico-matemática y el desempeño académico en la asignatura de matemáticas, la 
cual es indispensable para la formación competitiva de un educando, pues según estudios 
realizados por Torres (2014), se afirma que el área de las matemáticas cada vez está más 
relacionada con otras asignaturas; siendo aplicada en diversos campos; lo cual resulta 
preocupante, porque se están desarrollando  las matemáticas en una alta gama de materias 
desde las disciplinas técnicas hasta el ámbito de las ciencias del saber. Además, se están 
tomando de una manera rigurosa y analítica en temas básicos, lo que causa dificultad a la 
hora de resolver problemas enfocados en diversas situaciones.  
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación genera gran impacto social; debido 
a que con base a la evaluación de la inteligencia lógica matemática en los educandos de 
undécimo grado; los docentes y directivos de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima 
tienen la oportunidad de identificar  las habilidades, fortalezas  y debilidades que tengan los 
estudiantes en relación con la inteligencia  lógico matemático; con el propósito de diseñar 
estrategias acordes a las capacidades particulares que faciliten potenciar este tipo de 
inteligencia y de esta forma, mejorar sus competencias en este ámbito y a nivel general; las 
cuales podrían ser incluidas dentro del Proyecto Educativo Institucional PEI. 
Por otra parte, este tipo de investigación es de gran importancia en el contexto 
educativo, porque desde la revisión de la literatura que se hizo en el mismo, se da cuenta de la 
inexistencia   en el municipio de los Palmitos, de investigaciones   que centren su atención en 
la relación existente entre la inteligencia lógico-matemática y el desempeño académico. 
Razón por la cual, este estudio sería el primero y, por consiguiente, brinda herramientas 
basadas en la inteligencia lógico matemática a los  docentes de esta área, con el fin de 
mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje dentro y fuera del aula de clases, en la 
medida que reflexionan y mejoran los aspectos relacionados con la metodología, el desarrollo 
de los contenidos curriculares y la forma de evaluación. 
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Así mismo, se considera que el desempeño académico en la asignatura de 
matemáticas y sus resultados en las pruebas saber 11°; son aspectos fundamentales para los 
estudiantes del grado undécimo al momento de presentar las pruebas de ingreso a la 
universidad, principalmente en programas donde se requieran determinados conocimientos 
matemáticos y donde se tengan en cuenta los resultados de estas pruebas. Igualmente, este 
tipo de investigación cobra sentido debido a que, en la mayoría de los programas académicos, 
se orientan y desarrollan asignaturas relacionadas con las matemáticas, donde el educando 
puede presentar dificultades a la hora de desarrollar las diferentes temáticas y actividades 
correspondientes a sus cursos académicos. 
Del mismo modo, los resultados arrojados en esta investigación, sirven como base 
para reflexionar en torno al campo laboral de los futuros egresados, donde también estos se 
enfrentan a dificultades al momento de realizar tareas donde estén inmersos estos 
conocimientos matemáticos. 
Finalmente, se considera que es fundamental llevar a cabo este proyecto, debido a los 
beneficios que trae consigo en los siguientes ámbitos: académico porque con base en los 
resultados obtenidos, el docente de matemática del grado undécimo de la Institución 
Educativa Santa Rosa de Lima; puede tomar decisiones encaminadas a diseñar estrategias que 
permitan mejorar el nivel el nivel de inteligencia lógica matemática y el desempeño 







Objetivo general  
Establecer una  relación existente entre la inteligencia lógico – matemática y el 
desempeño académico en la asignatura de matemáticas de los estudiantes del grado 
undécimo de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, Los Palmitos Sucre, en aras de 
contribuir al mejoramiento de los mismos.  
Objetivo específicos 
Determinar el nivel de inteligencia lógico matemática en los estudiantes del grado 
undécimo de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima. 
Identificar el grado de relación que existe entre el nivel de inteligencia lógico-
matemática y el desempeño académico en la asignatura de matemáticas de los estudiantes del 
grado undécimo. 
Analizar el desempeño académico de los estudiantes del grado undécimo a través del 











Línea de investigación 
La línea de investigación según los Lineamientos para los trabajos de grado de las 
especializaciones ECEDU en la que se inscribe la presente investigación, es la 
correspondiente a la Educación y Desarrollo Humano, dado que los objetivos específicos de 
ésta, se ajustan a los objetivos de este estudio que pretende determinar la relación existente 
entre la inteligencia lógico – matemática y el desempeño académico en la asignatura de 
matemáticas de los estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Santa Rosa de 
Lima, Los Palmitos Sucre. Es decir, que ambos objetivos están alineados a la construcción de 
conocimiento en torno al desarrollo de competencias cognitivas de los educandos, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de los mismos y así generar nuevos conocimientos sobre 
pedagogía y aprendizaje para el desarrollo humano.  
Finalmente, las temáticas contempladas por esta línea, se convierten en objetos de 
conocimiento que se requieren para seguir avanzando en la comprensión del fenómeno social 
de la educación García y Gamboa (2014), contribuyendo de esta forma, a la generación de 
nuevos conocimientos arraigados a las prácticas educativas, los cuales posibilitan el 
desarrollo humano, la práctica de nuevas tecnologías en el ámbito educativo y las 
problemáticas y su solución, las que son de vital importancia para una universidad y por ende 









Marco teórico y conceptual 
 
El presente capitulo consta de dos aspectos importantes del proceso investigativo: el 
primero corresponde al estado del arte o los antecedentes que son el soporte principal de este 
proyecto y, el segundo que muestra  todos aquellos conceptos y teorías que respaldan las 
variables de este estudio las cuales son: la Inteligencia lógico matemática (variable 
independiente) y el desempeño académico en matemáticas (variable dependiente).  
Para empezar, y realizando una extensa búsqueda, de estudios relacionados con el 
problema de la presente investigación, tanto en el contexto nacional e internacional se 
encontraron las siguientes investigaciones: 
A nivel internacional, Cerda (2012), en su trabajo Inteligencia lógico-matemática y 
éxito académico: Un estudio psicoevolutivo, presentado como tesis de doctoral, exponen los 
resultados de un estudio en la población escolar chilena llevados a cabo con una muestra 
representativa de 4.446 estudiantes de Educación Básica y Media, sobre un Test de 
Inteligencia Lógica Superior (TILS), que demostró en su aplicación, con una muestra de 
estudiantes chilenos, analizar cambios significativos en el nivel de inteligencia lógica en 
función de la edad, sexo y dependencia administrativa del establecimiento al cual asisten los 
escolares. Los puntajes de inteligencia lógica a nivel nacional muestran una distribución 
normal y se logró constituir las tablas de puntajes diferenciales por edad y dependencia 
administrativa, así como el impacto de la inteligencia lógica en los resultados académicos.  
Es así que, el trabajo anterior se relaciona con la presente investigación, en cuanto a 
que busca establecer por medio de la aplicación de un test de inteligencia lógica, la relación 
de la inteligencia lógico- matemática, pero con respecto al desempeño académico general. 
Por otra parte continuando a nivel internacional, se tiene a Buitrón y Ortiz (2012), en 
su estudio investigativo titulado Influencia de las inteligencias: lógica matemática y espacial 
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en el desempeño académico en el área de matemáticas de las estudiantes de octavo grado de 
educación básica del Colegio Nacional Ibarra de Ecuador, se plantea como objetivo, generar 
procesos de desarrollo de las inteligencias múltiples a través de la ejecución de destrezas 
matemáticas y espaciales que permitan a los estudiantes potenciar sus habilidades de 
aprendizaje en una forma eficaz y eficiente. Dentro de sus resultados, se encontró que los 
educandos del estudio no cuentan con un apoyo pedagógico que fomente el desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático.  
La anterior investigación, guarda relación con el estudio en curso, puesto que permite 
determinar la influencia de la inteligencia lógica matemática en el desempeño académico, 
pero con la diferencia que lo hace a nivel general, no con base a una asignatura específica; 
buscando al igual éste, estrategias que fomenten espacios cognitivos agradables, cimentando 
conocimientos solidos a nivel matemático y físico, lo cual mejore el proceso formativo y el 
desempeño académico.  
Por su parte y a nivel nacional, Torres (2014), en su estudio sobre relación entre 
inteligencias múltiples y el rendimiento académico en las asignaturas de lenguaje y 
matemáticas en un grupo de estudiantes de educación secundaria, presentado como opción de 
Tesis de maestría, por medio del cual busca conocer la relación de estas inteligencias 
múltiples con el desempeño académico de las asignaturas de lenguaje y matemáticas; utilizó 
una muestra de 75 estudiantes, entre los 10 y los 16 años de edad, de ambos sexos, 
pertenecientes a los grados 6°, 7° y 8° de la Institución Educativa Técnica en Gestión 
Empresarial Gabriela Mistral.  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en su estudio, Torres plantea llevar a 
cabo una propuesta con el fin de estimular el desarrollo de las inteligencias múltiples de los 
estudiantes, para contribuir a la mejora de su desempeño académico específicamente en las 
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asignaturas de lingüística y matemáticas. Al revisar los propósitos de la investigación 
anterior, se determinó que dicho estudio se relaciona de manera directa con la presente 
investigación, porque uno de sus propósitos en encontrar la relación que hay entre la 
inteligencia lógico-matemática y el desempeño académico de los educandos en la asignatura 
de matemáticas. 
De igual forma se aborda el estudio de Prieto (2014), titulado Trabajo final de 
investigación inteligencias múltiples, el cual demuestra que las inteligencias múltiples están 
en todas las personas, pero cada una las desarrolla según su formación, es de allí que la autora 
afirma que:  
La inteligencia fue el principal interés de los estudiosos en el campo de la psicología 
moderna, Wundt funda el primer laboratorio de psicología en 1879, en Leipzig, 
Alemania, iniciando con una propuesta en la que se partía de la observación, la 
experimentación, la reflexión y descripción de la experiencia de los sujetos y sus 
capacidades cognitivas, desde entonces las propuestas para definir y medir la 
inteligencia han proliferado, sea que provengan de la medicina, de la psicología, la 
antropología o las ciencias de la educación, cada una ha aportado diferentes 
explicaciones a las características intelectuales del ser humano. (p. 15) 
Lo anterior indica que las inteligencias múltiples, enfocados en la inteligencia lógico – 
matemática de una manera u otra están en cada uno de nosotros, pero que el medio, factores 
bilógicos, sociales y demás influyen directamente a que se desarrollen y se tenga habilidades 
veraces para su aplicación. 
Además de ellos está la investigación de Martínez (2013-2014), titulado Uso de las 
inteligencias múltiples en clase de matemáticas, el que sin lugar a dudas permite que el 
desarrollo de habilidades y destrezas en los educandos, y la relación de las inteligencias 
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múltiples en matemáticas sean una opción de innovación en el campo educativo, llevando 
consigo que como lo expone el autor, “El aprendizaje sea un proceso a través del cual se 
adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación”. (p. 
10).  
Este estudio de una forma es pertinente, porque permite que las inteligencias lógicas 
busquen que se tengan amplias habilidades en pro de mejorar el proceso de aprendizaje y la 
calidad educativa.  
También Chacón y Mendoza (2007), con su estudio titulado Correlación de las 
inteligencias lógico-matemática y lingüística desde la teoría de las inteligencias múltiples, el 
que por medio de la identificación de las características de las inteligencias múltiples, expone 
que se puede llegar a visualizar el progreso formativo en las orientaciones educativas, siendo 
así que se tenga el desarrollo de una inteligencia enfocada en la formación de cada persona y 
su ritmo de aprendizaje, por lo que  el autor plantea que la inteligencia es, “la aptitud que nos 
permite recoger información de nuestro interior y del mundo que nos circunda, con el 
objetivo de emitir la respuesta más adecuada a las demandas que el vivir cotidiano nos 
plantea” (p. 25) 
Al revisar los propósitos de la investigación anterior, se determinó que dicho estudio 
se relaciona de manera directa con la investigación en curso, porque uno de sus propósitos en 
encontrar la relación que hay entre la lógico-matemática y el desempeño académico de los 
educandos, en la asignatura de matemáticas. Finalmente es importante resaltar que a nivel del 
departamento de Sucre y del Municipio de Los Palmitos, no se encontraron estudios 
relacionados con el tema de la presente investigación. 
Por otro lado, y en cuanto a los principales planteamientos que, sobre el tema de 
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estudio, presentan las teorías vigentes en las cuales se fundamentó el problema de 
investigación planteado en este proyecto, se despliega a continuación, los siguientes:  
Inteligencia lógico matemática:  
Según Gardner (1983), se define a la inteligencia lógico matemática como el conjunto 
un razonamiento de modo correcto en sistematizaciones de tipo matemático; la cual abarca 
varias actividades como: realizar cálculos numéricos, buscar solución a diferentes tipos de 
problemas, razonar de forma lógica, deductiva e inductivamente y establecer diversas 
relaciones entre determinadas variables. Además, este autor considera que las personas que 
desarrollan más este tipo de inteligencia son aquellos profesionales que en sus campos 
laborales se relacionan con las matemáticas, la categorización de sistemas, el pensamiento 
lógico y que de una forma u otra utilizan los números y el razonamiento de forma práctica y 
eficaz. Es así, como Gardner (1983) citado por Torres (2014, p.5), menciona que la 
inteligencia es una capacidad para resolver problemas y crear productos valorados, al menos 
en un contexto cultural o en una comunidad determinando. 
Lo expuesto anteriormente, deja claro que la inteligencia lógico-matemática, es sin 
duda, una herramienta que permite de forma significativa establecer una unión solida entre 
los razonamientos y las habilidades, lo que trae consigo, el desarrollo de unas pautas para 
realizar actividades y solucionar situaciones problemas arraigadas a este campo. De allí que 
Torres (2014), establezca de forma clara, que la inteligencia lógico-matemática varía en cada 
persona y no se limita según su proceso de aprendizaje, es decir, que todas las personas 
aprenden de modo diferente, lo que va en consonancia con la forma de desarrollo durante la 
etapa educativa y empírica. „ 




Armstrong (1994) citado por Castro y Olmo (2002),  afirma que el desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático parte desde la etapa infantil, reforzándose y llegando a su 
máximo perfeccionamiento en el período adolescente y a los inicios de la adultez. Es por ello 
que comienza con las ejecuciones de las actividades sensibles y motrices, con el fin de 
consolidarse al momento de realizar operaciones matemáticas y termina con la puesta en 
práctica de los diversos tipos de razonamientos lógicos. Las personas que poseen este tipo de 
inteligencia se les facilita realizar: enumeraciones, deducciones, cálculo de medidas, 
comparaciones, verificaciones, analizar y presentar resultados. 
Lo planteado anteriormente, es realmente importante, debido a que cada persona tiene 
un desarrollo formativo diferente y este depende en gran medida a su nivel cognitivo y su 
desempeño, es así, que el pensamiento lógico varía en los educandos ya que muchos de ellos 
muestran afinidad por ciertos temas y otros no, porque que muestran otros gustos; todo lo 
cual repercute de manera significativa en sus procesos de aprendizaje.   
Características del pensamiento lógico matemático:  
El pensamiento lógico-matemático se caracteriza, por los siguientes elementos de 
Piaget (1996) citado por Castro y Olmo (2002), quien menciona que: “No es directamente 
enseñable, que se desarrolla siempre en una misma dirección y esta es hacia una mayor 
coherencia y una vez que se construye nunca se olvida” (p. 10) 
Si bien, estas características, van directamente ligadas a que se fomente un desarrollo 
integral en los entes educativos y que este tipo de conocimientos, tal como lo afirma el autor, 
se quede instalado en cada educando y que no sea olvidado, sino por el contrario, que día tras 
día sea aplicado en los diversos contextos, donde éste es protagonista activo.  




Castro y Olmo (2002) afirman que, con respecto a la evaluación del pensamiento 
lógico matemático es primordial indicar que existen herramientas para llevar a cabo esta 
actividad, entre las que se destacan el test de inteligencia lógico matemática, las evaluaciones 
propuestas por Piaget, los diferentes test que para medir la inteligencia, por ejemplo: el DAT, 
IGF, y el Test SCAT u otros.  
De acuerdo con el autor, se resalta que evaluar este tipo de pensamientos, va 
direccionado a fomentar activismo en el nivel cognitivo y para ello es imprescindible hacer 
uso de las herramientas ya validadas, que de una forma u otra, contribuyen a medir el nivel de 
la misma en los participantes que se aplique y así conocer el nivel que ha desarrollar y que 
hacer para continuar fortaleciendo este proceso.  
Estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático:  
 
Es importante recomendar una secuencia de elementos, en pro de hacer más factible  
el inferir de una manera lógica, dentro de las que se pueden encontrar las fases para realizar, 
ejecutar, procesar y culminar una actividad, manejar el lenguaje de forma puntual y clara, 
situarse en el espacio y el tiempo, referirse a varios procesos, acordarse en cualquier 
momento de datos específicos, hallar el objetivo principal de una situación problemática, 
elegir la información notable de un problema planteado, es por lo anterior que Hernández 
(2015) afirma que las estrategias más significativas van enfocadas en la lúdica, de allí que 
expone que “. La conexión de los juegos con las matemáticas es múltiple y se refiere tanto al 
aprendizaje de conceptos como a estrategias, relacionándose de manera directa con la 





Desempeño académico en matemáticas: 
 
El desempeño académico tiene diversos significados, según el autor que lo cita o 
defina, de allí que Alves y Acevedo (1999) citado por Pirela (2010), explican el desempeño 
académico en matemáticas como "el resultado del proceso de aprendizaje, a través del cual el 
docente en conjunto con el estudiante puede determinar en qué cantidad y calidad, el 
aprendizaje facilitado, ha sido interiorizado por este último en la asignatura de matemáticas" 
(p. 34). 
Este autor, de una forma unificada, hace mención que el desempeño va arraigado a los 
resultados académicos que se obtienen luego de que se cumpla el propósito o los objetivos de 
un tema y/o asignatura, para verificar que si alcanzaron lo propuesto en el rango de notas.  
Factores que influyen en el desempeño académico en matemáticas:  
 
Son muchos los factores que condicionan el desempeño académico de los estudiantes 
en la asignatura de matemática; sin embargo, según Duron y Oropeza (1999), citados por 
Izar, Ynzunza y López, (2011), estos son los más importantes:   
Factores fisiológicos: Están relacionados con el funcionamiento correcto de los 
diferentes sistemas y órganos del ser humano, lo cuales en determinadas 
circunstancias suelen presentar algunos cambios, dificultades o problemas. 
Factores pedagógicos: Hacen referencia a aspectos inherentes al proceso de enseñanza 
aprendizaje en las asignaturas de matemáticas, lo cuales influyen en el éxito y el nivel 
de calidad del mismo, como: La cantidad de estudiantes atendidos por un docente en 
dichas materias, las herramientas, estrategias empleadas en clase, las diferentes 
formas de atraer la atención del estudiante entre otras. 
Factores psicológicos: Están relacionados con el funcionamiento de las actividades de 
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carácter psicológico como son la captación de las cosas del entorno, la memorización 
y emisión de conceptos, que al no ejecutarse de forma adecuada pueden ocasionar 
problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemáticas. 
Factores sociológicos: Tiene que ver con aspectos específicos de la familia del 
estudiante, como son: el nivel económico, grado de formación de los jefes del hogar, 
composición familiar e influencia del entorno social. (p. 5-6) 
Cada uno de los factores antes mencionados, contribuyen directamente a organizar los 
procesos de desempeño académicos, con el fin de que los estudiantes tengan una mejor 
adaptación en su proceso curricular y que cada uno de los aspectos que integran estos 
factores, se conjuguen para brindar comodidad y un alto nivel de desarrollo formativo, donde 
haya comodidad, motivación, autonomía e integración social y educativa.  
Relación entre la inteligencia lógica matemática y el desempeño académico en 
matemáticas: 
Con respecto a la relación entre la inteligencia lógica matemática y el desempeño 
académico en matemáticas, Gardner (1995), citado por Cerda (2012), expone que los 
estudiantes que sobresalen en el ámbito matemático, se les hace más factible realizar 
actividades en las cuales estén inmersos los números, de allí que logran  instaurar ágilmente 
semejanzas y diferencias  entre los objetos y axiomas; así mismo poseen grandes destrezas 
para inferir adecuadamente, además de proyectarse a la realización de investigaciones y 
obtener eficaces resultados en todas las tareas en que se despliegan.  
Partiendo de lo anterior, se resalta que la inteligencia lógico-matemática y el 
desempeño académico están ligados cada vez a las demás disciplinas académicas y técnicas 
hasta el ámbito de las ciencias del saber y el comportamiento; para proyectar el desarrollo de 





Enfoque de investigación  
 
La presente investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo debido a que recopila 
datos de tipo numérico que establecen el nivel de inteligencia lógico matemático y el 
desempeño académico en la asignatura de matemática de los estudiantes del grado undécimo 
de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima en el trascurso del año 2017. 
Tipo de investigación  
 
La presente investigación es de tipo correlacional debido a que su finalidad es 
determinar si existe una relación directa entre las variables inteligencia lógico- matemática y 
el desempeño académico en la asignatura de matemática. 
El tipo de correlación que se pretende hallar entre las variables mencionadas es de 
carácter positivo. 
Danhke, (1989) citado por y Hernández, Fernández y Baptista, (2004) los estudios 
correlaciónales buscan evaluar el grado de relación entre dos o más variables; cuyas 
relaciones se dan dentro de un contexto igual y a partir de la misma persona. Una correlación 
positiva se da entre dos variables, cuando el aumento en una variable produce un aumento en 
la otra o cuando una disminución en una variable produce una disminución en la otra.  
Técnicas e Instrumentos de recolección de información 
 
Para el desarrollo de la presente investigación, los instrumentos aplicados fueron el 
Test de Inteligencias Múltiples, el aparatado de lógica matematica (Gardner, 1987; adaptado 
para jóvenes de secundaria por McKenzie, 1999), (véase anexo 4), el cual consta de 10 ítems, 
con varias preguntas enfocadas a verificar la lógica y a conocer mejor a las personas; lo que 
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lleva a tener visiones sobre su modo de ser y la forma en que desarrolla sus inteligencias y 
capacidades. Entre ellas, se encuentran, por ejemplo, preguntas aludidas a si los estudiantes 
guardan sus cosas, si es fácil resolver problemas, si realizan cálculos rápidamente u otros 
aspectos vitales para la formación, entre otras.  
 La estimación de esta prueba, se estableció dadas las respuestas de los estudiantes a 
los ítems que medían la inteligencia lógico matemática. Cada uno de los ítems y el cálculo de 
la puntuación obtenida de esta prueba, se evaluó siguiendo el criterio establecido por 
McKenzie (1999): Las respuestas de cada ítem de la prueba se contabilizaron de la siguiente 
manera: Sí (1 punto), Nunca (0 puntos), Algunas veces (0.5 puntos).  
El cálculo de la puntuación obtenida en la inteligencia lógica-matemática se hizo 
teniendo en cuenta los siguientes rangos: (0,0-2,0)- Bajo, (2,5-4,0) Medio-bajo, (4,5-6,0) 
Medio, (6,5-8,0) Medio-alto, (8,5-10,0) Alto. 
De igual forma, se hizo uso de la prueba de t-student, que es definida por Sánchez 
(2015, p1), como:  
Una prueba que se fundamenta en dos premisas; la primera: en la distribución de 
normalidad, y la segunda: en que las muestras sean independientes. Permite comparar 
muestras, N ≤ 30 y/o establece la diferencia entre las medias de las muestras. El 
análisis matemático y estadístico de la prueba con frecuencia se minimiza para N > 
30, utilizando pruebas no paramétricas, cuando la prueba tiene suficiente poder 
estadístico.  
Por otro lado, para evaluar el desempeño académico, se utilizó el registro de 
calificaciones obtenidas por los estudiantes durante el primer periodo académico del año 
2017, las cuales fueron suministradas por el coordinador académico de la institución. En 
estas, se dio a conocer la calificación de los educandos, teniendo en cuenta sus saberes, 
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aprendizajes, elementos comportamentales, actitudinales, pragmáticos, participativos, 
cumplimiento de deberes u otros, que llevaron al docente a evaluar al estudiante y a tener 
unos resultados. (Véase anexo 1), es así, que estas calificaciones permitieron hallar la 
correlación entre el test aplicado, haciendo énfasis en las notas del primer periodo del año 
2017.  
Asimismo, en aras de  llevar a cabo el análisis de los resultados de la presente 
investigación, se utilizó el programa Microsoft Excel, el  cual permitió hallar la calificación 
definitiva actual de cada estudiante en las asignatura de matemáticas con base a las notas del 
primer periodo académico del año 2017; determinar la calificación promedio obtenida de 
todos los estudiantes en las asignatura mencionada y encontrar el grado de relación existente 
entre la inteligencia lógico-matemática y el desempeño académico en la asignatura de 
matemáticas de los estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Santa Rosa de 
Lima, Los Palmitos Sucre. 
Finalmente, y con el fin de encontrar la relación existente entre la inteligencia lógico-
matemática y el desempeño académico en la asignatura de matemáticas de la población 
mencionada anteriormente, se utilizó el coeficiente de Pearson con el propósito de saber si los 
resultados hallados eran estadísticamente relevantes. 
Según Gardner (1997), el coeficiente de correlación de Pearson (r). Es un número 
calculado de un conjunto de datos bivariables que estima la correlación entre dos variables X 
y Y. El valor de r se calcula a través de la siguiente ecuación: 
  
 ∑     ∑    ∑   
√  ∑    ∑  
 





Donde n es el tamaño de la muestra proveniente de una población. 
X, Y son las variables sobre la cuales se va a estimar la correlación. 
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Para determinar el rango de correlación entre las variables del presente estudio, se 
tuvieron en cuenta las afirmaciones realizadas por Cohen (1988) con respecto a los resultados 
obtenidos al aplicar este tipo de coeficiente; quien sostuvo que los resultados de r ≥ 0,10 y r ≤ 
0,30, demuestran que la relación existente entre las variables en estudio es muy pequeña, 
mientras que en  los resultados arrojados entre r ≥ 0,30 y r≤ 0,49, la relación es considerable 
y  por último, cuando  r ≥ 0,50 la relación es alta. 
Por otro lado, Gardner, (1997), afirma que para contrastar si la hipótesis de la 
correlación de dos variables es verdadera, se puede utilizar la siguiente ecuación de la 
distribución t Students y llevar a cabo el siguiente procedimiento: 
t= r √
   
    
 
Donde n es el tamaño de la muestra proveniente de una población 
r el coeficiente de correlación de Pearson 
t= el valor estadístico del procedimiento 
Una vez se haya calculado el valor de t; con base a éste, se debe hallar el valor de p, el 
cual es el nivel de significancia de la prueba; es decir, la probabilidad que la hipótesis de la 
investigación sea verdadera; los valores p se consideran significativos si se encuentran por 
debajo de 0,05. 
Para calcular el valor de p en pruebas t Student se siguen los siguientes pasos: 
 Se averiguan los grados de libertad correspondientes con el valor t en la 
columna ubicada en la parte izquierda de la tabla de distribución t Student (véase 
anexo 5) 
De allí, que se defina al grado de libertad según Pagano (2009, p321) como “el 
número de datos que son libres de variar cuando se calcula tal prueba”. 
De acuerdo a la distribución t Student, los grados de libertad pueden ser n-1 o 
n-2, donde n es el tamaño de la muestra. 
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 Se sigue la fila de los grados de libertad hallados, hasta conseguir el 
valor t. 
 Se continua con la columna hasta la parte de arriba de la tabla de 
distribución t Student, donde se encuentra que el valor de t, posee dos subíndices: uno 
son los grados de libertad que, en su remplazo, aparece como k y el otro es el cuantil 
para ese valor t. Se procede a restar el valor del cuantil a 1; de esta forma se calcula el 
valor de p 
Población  
 
La Institución Educativa Santa Rosa de Lima está ubicada en Los Palmitos, Sucre 
específicamente en la plaza de la Cruz, zona urbana y cuenta con los niveles Preescolar, 
Media, Básica Primaria y Básica Secundaria.  
La población objeto de estudio de la presente investigación, está conformada por los 
80 estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima en el 
periodo 2017, cuyas edades oscilan entre los 15 y 18 años, provenientes de familias de estrato 
socioeconómico uno o dos, las cuales, en su mayoría, han tenido episodios de desplazamiento 
y poseen un marcado índice de analfabetismo, bajo nivel de escolaridad de los padres y 
presentan diversas problemáticas psicosociales. Cabe resaltar, que la anterior información, 
está basada en la caracterización del contexto sociocultural realizada por el establecimiento 
educativo en el año 2016. 
La mayoría de los estudiantes del grado undécimo de la institución mencionada 
anteriormente, se caracterizan por su poca preocupación con su proceso académico, la falta 
de responsabilidad con sus actividades y tareas, la indisciplina, desorden e interés; este 





Para el desarrollo de la presente investigación, seleccionó de manera intencional a los 
80 estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima; teniendo 
en cuenta que según McKenzie (1999) para estudios donde se desee determinar el nivel de 
inteligencia lógico matemática de educandos y relacionarlo con cualquier otra variable; los 
resultados serían más fiables entre mayor sea el número de personas al que se le evalúe este 
tipo de inteligencia. 
Hipótesis de Investigación 
 
Existe una relación directa entre el nivel de inteligencia lógico-matemática y el 
desempeño académico en la asignatura de matemática de los estudiantes del grado undécimo 
de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, Los Palmitos Sucre. 
Variables  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2003), expresan que “una variable es una propiedad 
que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” (p.143), para 
abordar el siguiente estudio se describen dos variables que son:   
Variable independiente: Buendía, Colas, y Hernández (2001) afirman que la variable 
independiente son las “variables que el investigador mide, manipula o selecciona para 
determinar su relación con el fenómeno o fenómenos observados” (p. 3). De allí, que este 
proyecto tome como variable independiente a la Inteligencia lógico matemática, que hace 
referencia al conjunto de las habilidades y capacidades necesarias que debe tener un 
estudiante para manejar datos numéricos y razonamientos correctamente en operaciones de 
tipo matemático y a la forma como el nivel de este tipo de inteligencia, está relacionado con 
el desempeño académico en las asignaturas de matemáticas. 
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Por otro lado, la variable dependiente en palabras de Buendía, Colas, y Hernández 
(2001), buscan explicar o determinar el efecto del organismo estimulado en la investigación; 
es así que el estudio toma como variable dependiente al: desempeño académico en 
matemáticas, el cual hace referencia al conjunto de logros alcanzados por el educando, que el 
docente mide por medio de la calificación obtenida en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Fases de la investigación.  
La presente investigación se llevó a cabo a través de las siguientes fases: se recopiló la 
información académica de la asignatura de matemática y la referida a los resultados de las 
pruebas saber 11 de los estudiantes del grado undécimo entre los años 2012 y 2017, la cual 
fue proporcionada por la institución educativa Santa Rosa de Lima y evidenció un desempeño 
académico básico en la mayoría de los educandos, puesto que de los 80, un 83% arrojó en sus 
calificaciones, promedios en los rangos de (3.0 - 3.9), siendo así, que su puntuación promedio 
fue de 3,5 (véase tabla 3). 
 
Figura 1 Resultado del Desempeño Académico 2017 
          Nota: Información aportada por el registro de calificaciones de la Institución Educativa 
 
De igual forma se exponen los resultados del nivel de inteligencia lógico –matemática 
en el año 2017, siendo así que el nivel de ésta, se encuentra dentro del rango medio; debido a 
que su puntuación promedio fue  de 5,6 (véase tabla 3), con un promedio de 71%: lo que 







Bajo (0.0 - 2.9)
Basico (3.0 - 3.9)
Alto (4.0 - 4.5)
Superior (4.6 - 5.0)
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a la lógica matemática. Además de ello, las habilidades analíticas y numéricas que van de la 
mano con las orientaciones teórico prácticas, se ubican en rangos medios, puesto que como 
ya se expuso, las metodologías posiblemente no fueron  las más pertinentes debido a que se 
enmarcaron   entre lo tradicional y lo poco innovador.  
 
Figura 2 Resultado del Nivel de Inteligencia Lógico –matemática 2017 
Nota: Información aportada por el registro de calificaciones de la Institución Educativa  
 
Seguido, se hizo la  aplicación del test de inteligencia lógico matemática a la muestra 
seleccionada; la tabulación de la información académica de la asignatura de matemáticas de 
en esta población y, finalmente, la tabulación de los resultados arrojados por el test de 












Bajo (0.0 - 2.0)
Medio bajo (2.5 - 4.0)
Medio (4.5 - 6.0)
Medio alto (6.5 - 8.0)




Tabla 1 Cronograma 
ACTIVIDAD 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Indagación de 
referentes teóricos 




        X X X X X X X X                                         
Propuesta inicial de 
investigación  
                X X X X X X X X                                 
Aplicación de 
entrevistas  
                        X X X X X X X X                         
Análisis de la 
información 
recolectada 
                                X X X X X X X X                 
Presentación de 
resultados 
                                        X X X X X X X X         
Ajustes al proyecto                                                 X X X X         
Presentación y 
evaluación final del 
proyecto 
                                                        X X X X 
 
 





















 De acuerdo al objetivo general propuesto en este proyecto investigación, el cual 
consistió en establecer una  relación existente entre la inteligencia lógico – matemática y el 
desempeño académico en la asignatura de matemáticas de los estudiantes del grado undécimo 
de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, Los Palmitos Sucre; se puede afirmar desde 
el Test de Gardner aplicado en este estudio, que  si existe una relación entre ambas variables, 
donde a modo general, se encuentra lo siguiente: 
De los 80 estudiantes que se tomaron como población y muestra a la vez, se tienen los 
siguientes resultados:   
Tabla 2 Resultado: Desempeño académico 
Desempeño  N° de estudiantes    
 
Bajo (0.0 - 2.9) 5   
Básico (3.0 - 3.9) 66   
Alto (4.0 - 4.5) 9   
Superior (4.6 - 5.0) 0   
Total 80   
  
Nota: Información aportada por el registro de calificaciones de la Institución Educativa (2017) 
 
De esta información, se deduce que los resultados pueden estar relacionados con dos 
factores determinantes: la falta de estrategias metodológicas innovadoras por parte de los 
docentes, donde las aplicadas, han estado enmarcadas más desde un enfoque tradicional; lo 
que ha llevado al desinterés y poca motivación frente a las clases por parte de los estudiantes 
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y por ende, a que se obtengan rangos básicos en sus calificaciones. Y, por otro lado, la 
superpoblación en el aula de clases, cada una de las cuales tiene 40 estudiantes, lo que 
dificulta de cierto modo, un seguimiento académico más minucioso y detallado por parte de 
los docentes.   
Por otra parte, y según el criterio de evaluación para el test de inteligencia lógica-
matemática aplicado en este estudio y establecido por McKenzie (1999); el cual contempla 
los siguientes rangos de clasificación de los resultados: (0,0-2,0) Bajo, (2,5-4,0) Medio-bajo, 
(4,5-6,0) Medio, (6,5-8,0) Medio-alto, (8,5-10,0) Alto, se obtuvieron los siguientes 
resultados:  
Tabla 3 Resultado: Inteligencia Lógico-matemática 
Nivel de inteligencia lógico- matemática  N° de estudiantes  
Bajo (0.0 - 2.0) 0 
Medio bajo (2.5 - 4.0) 4 
Medio (4.5 - 6.0) 57 
Medio alto (6.5 - 8.0) 19 
Alto (8.5 - 10.0) 0 
    Total 80 
Nota: Información aportada por los resultados de la aplicación del test de McKenzie (1999).  
 
Con base a los datos de la tabla (Véase anexo 2), Relación entre la inteligencia 
lógico-matemática y el desempeño académico en la asignatura de matemáticas, se halló el 
coeficiente de correlación de Pearson(r), el cual mide la fuerza y el sentido de la relación 
entre dos variables cuantitativas, encontrándose lo siguiente:  
∑        ∑        
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∑  Corresponde a la sumatoria de la variable x, que, en este caso, son los resultados 
del test de inteligencia lógica matemática reportados en la tabla (Véase anexo 2) 
 ∑   Corresponde a la sumatoria del cuadrado de la variable x, que en este caso son 
los resultados del test de inteligencia lógica matemática reportados en esta misma tabla. 
∑          ∑            ∑           
∑  Corresponde a la sumatoria de la variable y, que en este caso, es la calificación 
obtenida por los estudiantes en el primer periodo del año 2017, reportada en la tabla (Véase 
anexo 2) 
∑   Corresponde a la sumatoria del cuadrado de la variable y, que en este caso, es la 
calificación obtenida por los estudiantes en el primer periodo del año 2017, reportada en la 
tabla (Véase anexo 2).  
∑   Corresponde a la sumatoria del producto de las variables x, y. 
n=80 
n Corresponde al número de estudiantes del grado undécimo de la Institución 
Educativa Santa Rosa de Lima, seleccionados para el desarrollo de la presente investigación 
   
 ∑     ∑    ∑   
√∑  ∑    ∑  
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Basados en los resultados anteriores que aportaron al cumplimiento de los objetivos 
específicos de esta investigación; se puede decir en cuanto al primero que consistió en 
determinar el nivel de inteligencia lógico matemática en los estudiantes del grado undécimo 
de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima que se evidencia una correlación existente 
entre ambas, siendo esta significativa, porque se encuentra entre  los rangos             . 
Esta afirmación, se hace teniendo en cuenta lo comentado por Martínez, J (2011), quien 
afirmó que el coeficiente de correlación lineal puede tomar valores entre 1 y -1 y que cuando 
dicho eficiente tome valores de la forma en que se presenta a continuación; arroja el tipo de 
relación existente entre las variables  que se estudien.  
          La relación será perfecta. 
             La relación será fuerte.  
             La relación será significativa. 
              La relación será moderada. 
              La relación será débil 
              La relación será muy débil 
              La relación será nula 
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Por otro lado, y con el fin de contrastar si la hipótesis para la correlación de las 
variables del presente estudio era verdadera; se utilizó la distribución t Student y se calculó el 
valor de p, el cual es la probabilidad de error de la prueba. Para lo cual, calculando el valor de 
t, que es el valor estadístico del procedimiento, se obtuvo: 
r=0,73   
r Corresponde al coeficiente de correlacion Pearson(r) 
n=80 
n Corresponde al número de estudiantes del grado undécimo de la Institución 
Educativa Santa Rosa de Lima, seleccionados para el desarrollo de la presente investigación 
Entonces: 
t= r √
   
    
 
t= 0,73 √
    








      
 
t= 0,73 √    
t= 0,73 (12,9) 
t= 9,417 
Hallando el valor de p, que es la probabilidad de error de la prueba y comparándolo 
con el nivel de significancia, que es el rango de aceptación de la hipótesis; se puede 
determinar si el resultado obtenido al aplicar la fórmula de la distribución t Student, es 
estadísticamente significativo y además, verificar la hipótesis de correlación entre las 
variables inteligencia lógica-matemática y desempeño académico. 
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Igualmente, es importante resaltar que el nivel de significancia alfa (α), para proyectos 
de investigación se considera de 0,05. Si la probabilidad de error (p) es mayor que el nivel de 
significancia se rechaza la hipótesis. Si la probabilidad de error (p) es menor que el nivel de 
significancia se acepta la hipótesis. 
Por otro lado, en cuanto a segundo objetivo específico, se logró identificar el grado de  
relación que existe entre el nivel de inteligencia lógico-matemática y el desempeño 
académico en la asignatura de matemáticas, ya que si se contrasta el valor de t obtenido en la 
tabla de distribución t (véase anexo 5), se obtiene que los Grados de libertad arrojados en esta 
investigación, corresponden a:  = 80-2=78; lo que significa que Grados de libertad es igual a 
n-2, donde n es el tamaño de la muestra. 
De acuerdo a lo anterior, se hace necesario explicar que el grado de libertad, en 
palabras de Levin (1996), citado por De la Ossa, J. (2013), es “el número de valores que 
podemos escoger libremente” (p, 2). Así mismo, Pagano (2009) afirma que “Los grados de 
libertad de una prueba estadística son el número de datos que son libres de variar cuando se 
calcula tal prueba” (p, 2) donde el número de grados de libertad es igual al tamaño de la 
muestra menos 2. 
Basados en estos grados de libertad y con el fin de determinar el valor de p que es la 
probabilidad de error de la prueba; se indagó en la tabla de distribución t (véase anexo 5) los 
grados de libertad que en este proyecto correspondieron a 78; así como también, el valor de t 
correspondiente a 9,417, lo cual hace alusión al valor estadístico del procedimiento que 
resultó de aplicar la fórmula de la distribución t-Student explicada en párrafos anteriores.  
Al respecto, se encontró que el valor de t es demasiado grande y no se encuentra en la 
tabla de distribución t-Student; lo que quiere decir, que el valor de p es igual a cero, por lo 
tanto, este resultado es menor que el nivel de significancia explicado anteriormente. Lo que 
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conlleva a concluir que la   hipótesis de la investigación es verdadera; es decir, que existe una 
relación directa y desde el punto de vista estadístico, altamente relevante entre la inteligencia 
lógica matemática y el desempeño académico en la asignatura de matemática de los 
estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, siendo dicha 
relación, de gran dimensión porque entre menor sea el valor de p, el resultado es más 
relevante. Si bien, esta correlación es representada en el siguiente gráfico: 
 
Figura 3 Relación entre la inteligencia lógico matemática y el desempeño académico en matemáticas. 
Nota: Elaboración propia con base a relación entre la inteligencia lógico matemática y el desempeño 
 
 
Finalmente, en relación a los resultados arrojados para dar cumplimiento al tercer y 
último objetivo específico de esta investigación que consistió en analizar el desempeño 
académico de los estudiantes del grado undécimo a través del registro de calificaciones 
obtenidas durante el primer periodo académico del año 2017; se puede afirmar que el 
resultado del desempeño académico de esta población osciló en un rango básico, porque de 
los 80 educandos, un 83% arrojó en sus calificaciones promedios entre (3.0 a 3.9); lo que 
llevo a que los datos del eje desempeño académico (calificaciones) y los datos del eje 
inteligencia lógica matemática (resultados) generaran puntos de intersección entre las dos 






La finalidad de la presente investigación fue determinar si existe una relación directa 
entre la inteligencia lógico- matemática y el desempeño académico en la asignatura de 
matemática de los estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Santa Rosa de 
Lima; con el fin de proporcionar resultados que sean útiles para la toma de decisiones por 
parte de los docentes de esta asignatura;  lo cual contribuya al mejoramiento del nivel de esta 
inteligencia en los  educandos y del desempeño académico en la misma.  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación, se da respuesta al 
objetivo general planteado y se corrobora la hipótesis de que existe una relación directamente 
proporcional entre el nivel de inteligencia lógico-matemática y el desempeño académico en la 
asignatura de matemáticas de los estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa 
Santa Rosa de Lima, Los Palmitos Sucre. 
Igualmente, los resultados obtenidos en este estudio conciertan con las indagaciones 
llevadas a cabo por Cerda, Rosario, Pérez, Flores, y Melipillán (2012) citadas en el marco 
teórico, porque estos autores también encontraron que existe una importante relación de 
carácter claramente proporcional entre el desempeño académico general y la inteligencia 
lógica matemática, especialmente con el desempeño académico en la asignatura de 
matemáticas.  
De ahí que, en el presente proyecto, los 9 educandos que obtuvieron un desempeño 
académico alto, hay 7 que han obtenido un desarrollo de la inteligencia lógica matemática 
medio alta, que se ubica entre los rangos de 6,5 a 8; todo lo cual,  se debe en parte, al sentido 
de responsabilidad con sus deberes académicos y  a la capacidad de atención, recepción y 




De igual forma en el primero objetivo específico, se logró determinar el nivel de 
inteligencia lógico matemática en los estudiantes del grado undécimo de la Institución 
Educativa Santa Rosa de Lima, todo ello mediante la aplicación del test y el análisis de las 
calificaciones de los educandos, siendo así que como lo afirma Cerda (2012), se determina 
que el grado de desarrollo de la inteligencia lógica matemática se encuentra relacionado de 
forma positiva con el desempeño académico en esta asignatura; lo que, en el presente estudio, 
ha permitido resaltar que la inteligencia lógico-matemática es vital para todo desarrollo 
educativo y que, sin lugar a dudas, se arraiga a los niveles de inteligencia, infiriendo que las 
personas pueden desarrollar diversos tipos de ésta.  
En otras palabras, se deduce que los estudiantes que presentan un buen desempeño 
académico en estas disciplinas, tienden a poseer un alto nivel de inteligencia lógica 
matemática, indicado de forma sustancial, que el desempeño a largo plazo es eficaz al 
momento de realizar pruebas para educación superior y que tiene altas posibilidades de 
aspirar a becas o demás elementos que son significativos en su superación.  Además se 
expone que dicho nivel de inteligencia lógico-matemática, tiene un proceso para su desarrollo 
y eso va enlazado con el proceso formativo recibido en la escuela y la familia de los 
estudiantes; los cuales son entes importantes para tener buenos resultados académicos e 
intelectuales; por lo que establecer el nivel de inteligencia lógico matemática en los 
estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, permitió 
conocer de forma significativa, cómo fue su desempeño en primer lugar y, en segundo, como 
eran llevados a cabo, los procesos de interacción y convivencia en cada uno de los entornos 
en los que desenvuelven, pues éstos reflejan su formación como educandos.  
En relación al segundo objetivo, se identificó el grado de relación existente entre el 
nivel de inteligencia lógico-matemática y el desempeño académico en esta asignatura; lo que 
permitió confirmar que estas inteligencias no solo facilitan el desarrollo de las habilidades a 
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nivel intelectual de las personas en una área específica, sino también, en cualquiera de ellas, 
dentro de las que se encuentra las matemáticas; lo cual es un hallazgo importante debido  a 
que lo que se pretende con los estudiantes del grado undécimo, es que no solo desarrollen un 
alto nivel la inteligencia lógica-matemática en sus clases, sino en todo su proceso educativo y 
en su diario vivir.  
Así mismo, en concordancia con el tercer objetivo específico, se logró analizar el 
desempeño académico de los estudiantes del grado undécimo a través del registro de 
calificaciones obtenidas durante el primer periodo académico del año 2017, donde se 
evidenció que la mayoría de los educandos presentaron un nivel de desempeño académico 
básico. También obtuvieron un nivel de inteligencia lógico matemática medio alto, porque 14 
educandos, se ubicaron entre los rangos de 6,5 a 8; lo que les permitió alcanzar los logros 
académicos, aunque las notas de éstos oscilaban entre 3.0 y 3.9. Esto a su vez, se sustenta en 
el planteamiento de Alves y Acevedo (1999) citado por Pirela (2010) cuando hacen mención 
a que el desempeño va arraigado a los resultados académicos que se obtienen luego de que se 
cumpla el propósito o los objetivos de un tema y/o asignatura, para verificar que si alcanzaron 
lo propuesto en el rango de notas.  
Finalmente, la presente investigación de una forma u otra,  a través de los resultados 
arrojados; direcciona a los docentes a la estimulación  de la inteligencia lógico-matemática, 
para que desde la planificación y ejecución  de  una serie de estrategias vinculadas con ésta, 
se puedan desarrollar las competencias matemáticas  en los estudiantes, lo que les permita 










Después de realizada la presente investigación y una vez analizado los resultados de la 
misma; se puede concluir lo siguiente: 
Con respecto a la pregunta problema que se formuló esta investigación: ¿Qué relación 
existe entre la inteligencia lógico – matemática y el desempeño académico en la asignatura de 
matemáticas de los estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Santa Rosa de 
Lima, Los Palmitos Sucre?, se concluye  que si existe una relación directamente proporcional 
entre ambas, porque  aquellos estudiantes de este grado que obtuvieron un buen desempeño 
académico en la asignatura de matemáticas, tendieron  a sacar mayores puntuaciones en el 
test de inteligencia lógica matemática. 
En concordancia con los objetivos que se planteó esta investigación, se puede 
concluir en cuanto al primero: establecer el nivel de inteligencia lógico matemática en los 
estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima;  que si se 
logró el cumplimiento del mismo,  porque  que los educandos evidenciaron  un nivel de 
inteligencia dentro del rango medio; debido a que su puntuación promedio fue  de 5,6 (véase 
tabla 3), con un promedio del 71%; razón por la cual,  se hace necesario que la Institución 
planifique  y ejecute una serie de estrategias vinculadas con la inteligencia lógica 
matemática que estimulen el desarrollo de habilidades a nivel intelectual en la asignatura de 
matemática. 
Con respecto al segundo objetivo: analizar el desempeño académico de los estudiantes 
del grado undécimo a través del registro de calificaciones obtenidas durante el primer periodo 
académico del año 2017, se puede concluir que, con base al promedio calculado de las 
calificaciones, los educandos tienen un desempeño básico; por lo tanto, se hace necesario que 
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la institución emprenda estrategias que permitan fortalecer el trabajo de los estudiantes para 
que alcancen mayores niveles de logro. 
En relación con el cumplimiento del  tercer objetivo: identificar la relación que existe 
entre el nivel de inteligencia lógico-matemática y el desempeño académico en la asignatura 
de matemáticas de los estudiantes del grado undécimo, se puede decir que esto se logró, 
porque la relación directa y estadística encontrada, permitió conocer a los educandos, la 
información aludida a  su rendimientos, su nivel de inteligencia y qué otros tipos de 
inteligencia pueden desarrollar y profundizar al máximo para obtener  buenos resultados, no 
solo  en cualquier tipo de prueba o examen que presenten , sino que además, tengan la 
capacidad de aplicar estas inteligencias en las diversas situaciones que  viven en los contextos 
donde se desenvuelven a diario; logrando así una formación integral y el  acceso a la 
educación superior  en un futuro.  
Finalmente, la presente investigación proporciona datos que son fundamentales para 
la toma de decisiones por parte del docente de matemáticas del grado undécimo, tendientes a 
mejorar el nivel de inteligencia de los estudiantes y el desempeño académico en dicha 













De acuerdo a los resultados arrojados en el presente estudio y,  luego de presentar las 
conclusiones a las cuales llego el mismo, en lo que continua de estas líneas, se recomienda 
implementar un programa de intervención basado en la inteligencia lógico-matemática que 
fortalezca en los estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Santa Rosa de 
Lima, el razonamiento numérico, especial y la resolución lógica de problemas que mejore su 
desempeño académico en la asignatura de matemáticas. 
Del mismo modo, se sugiere desarrollar talleres con los docentes del grado undécimo 
de la Institución Educativa Santa Rosa sobre el tema de inteligencia lógica matemáticas 
donde se dé a conocer la importancia de su fomento y desarrollo en los estudiantes. 
Asimismo, se debe realizar charlas que motiven a los estudiantes del grado undécimo 
de la Institución Educativa Santa Rosa a desarrollar su inteligencia lógica matemática, 
concientizándolos sobre la importancia que ésta tiene en el desempeño académico en la 
asignatura de matemáticas y para su futuro profesional y laboral.    
Finalmente, se sugiere llevar a cabo este tipo de estudio con todos los grados de 
educación secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, con el propósito de 
determinar la relación entre la inteligencia lógica matemática y el desempeño académico de 
los estudiantes en la asignatura de matemáticas, lo cual favorezca a que cuando realicen las 
pruebas saber 11°, tengan buenos resultados para que accedan a una educación superior, se 
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Anexo 1 Resultado de las Pruebas Saber 11º del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES) 
 
Figura 4 Resultado de las pruebas saber 11 
Nota: Información aportada por la Institución (2018). Cartilla Día E, Instituto Colombiano para el Fomento de 




Figura 6 Resultado de las pruebas saber 11 
Nota: Información aportada por la Institución (2018). Cartilla Día E, Instituto Colombiano para el Fomento de 













Anexo 2: Relación entre la inteligencia lógico-matemática y el desempeño académico en la 
asignatura de matemáticas.  
Estudiante Resultados del test de inteligencia 
lógica-matemática (Variable x) 
Calificación primer periodo 25% 
(Variable y) 
1 6 3,5 
2 7,5 4,5 
3 5 3,3 
4 5,5 3,9 
5 7 4 
6 5 3 
7 6 3,6 
 
8 5 3,3 
9 6 3,4 
10 8 4,2 
11 4,5 3,3 
12 7,5 4 
13 6 3,7 
14 6 3,5 
15 5 3,9 
16 6 3,5 
17 6 3,4 
18 7 4,3 
19 6 3,8 
20 7 3,7 
21 6,5 3,9 
22 7 4,4 
23 5 2,8 
24 6 3,9 
25 5 3,5 
26 4,5 3,3 
27 6,5 4,4 
28 6,5 3,7 
29 6 4,2 
30 5 3,3 
31 4,5 3,3 
32 5,5 3,7 
33 7 3,8 
34 6 3,9 
35 6 3,9 
36 6,5 3,8 
37 6 3,8 
38 5,5 3,6 
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39 5 3,3 
40 6 3,8 
41 5 3,6 
42 4,5 3,4 
43 7 3,9 
44 4 3,5 
45 5,5 3,8 
46 6 3,5 
47 5,5 4,3 
48 4,5 3,4 
49 5 3,3 
50 6 3,5 
51 4,5 3,5 
52 5,5 3 
53 6 3,4 
54 5 2,5 
55 5,5 3,5 
56 4,5 3,4 
57 5,5 3,4 
58 5 3,1 
59 4,5 3,3 
60 6 3,5 
61 5,5 3,5 
62 6,5 3,6 
63 6,5 3,6 
64 3 2,3 
65 7 3,9 
66 6 3,4 
67 7 3,8 
68 5 3,6 
69 6 3,5 
70 5,5 3,4 
71 5 3,2 
72 2,5 2 
73 6,5 3,5 
74 5,5 3,2 
75 5 3,4 
76 4,5 3,6 
77 4 2,7 
78 4,5 3,4 
7 5,5 3,5 
80 5 3,4 
  
Nota: Elaboración propia con base a información aportada sobre las calificaciones de los educandos del grado 





Anexo 3: Calificaciones de Matemáticas de Los Estudiantes de Undécimo Años 2012-2017 













Estudiante 1 0.0 0.0 0.0 4.5   
Estudiante 2 3.1 2.5 2.0 3.5 3.4 
Estudiante 3 2.0 2.5 3.1 4.2 3.0 
Estudiante 4 3.1 3.5 4.6 3.5 3.7 
Estudiante 5 3.1 3.5 3.5 3.5 3.4 
Estudiante 6 0.0 0.0 0.0 0.0   
Estudiante 7 3.5 3.5 4.1 4.5 3.9 
Estudiante 8 2.5 3.1 3.6 3.5 3.2 
Estudiante 9 3.1 3.5 3.1 4.3 3.5 
Estudiante 10 3.1 3.5 4.1 3.5 3.6 
Estudiante 11 3.1 3.5 4.3 3.5 3.6 
Estudiante 12 2.5 3.5 3.6 3.5 3.3 
Estudiante 13 3.5 4.0 4.1 3.1 3.7 
Estudiante 14 2.5 3.5 4.1 3.5 3.4 
Estudiante 15 2.5 3.5 4.3 3.1 3.4 
Estudiante 16 1.5 3.5 3.6 3.7 3.1 
Estudiante 17 1.5 3.1 2.0 3.9 3.4 
Estudiante 18 3.0 3.5 4.8 3.5 3.7 
Estudiante 19 3.1 3.5 2.0 3.7 3.1 
Estudiante 20 3.1 3.5 3.5 3.5 3.4 
Estudiante 21 3.1 3.5 3.8 4.0 3.6 
Estudiante 22 3.5 4.0 4.0 4.5 4.0 
Estudiante 23 3.5 3.5 4.0 3.8 3.7 
Estudiante 24 3.2 4.0 4.8 3.5 3.9 
Estudiante 25 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
Estudiante 26 2.7 3.5 4.5 3.5 3.6 
Estudiante 27 2.0 3.5 3.5 4.1 3.3 
Estudiante 28 3.2 3.1 4.1 3.5 3.5 
Estudiante 29 3.3 3.5 4.1 3.5 3.6 
Estudiante 30 3.3 3.1 4.6 3.5 3.6 
Estudiante 31 3.1 3.1 4.1 3.5 3.5 
Estudiante 32 2.0 3.1 4.3 4.0 3.4 
Estudiante 33 2.0 3.1 3.0 4.2 3.1 
Estudiante 34 3.1 3.1 4.0 3.5 3.4 
Estudiante 35 3.1 3.5 3.3 3.5 3.4 
Estudiante 36 2.5 3.1 3.1 3.9 3.2 
Estudiante 37 3.5 3.1 3.6 3.5 3.4 
Estudiante 38 2.5 3.1 3.3 3.7 3.2 
Estudiante 39 2.8 3.1 4.3 3.8 3.5 
Estudiante 40 2.5 2.5 3.1 4.1 3.1 
Estudiante 41 2.5 2.5 3.1 4.1 3.1 
Estudiante 42 3.5 4.0 4.8 4.1 4.1 








Nota: Información aportada por la Institución Educativa Santa Rosa de Lima- Los 



































Nota: Información aportada por la Institución Educativa Santa Rosa de Lima- Los Palmitos. Registro de 

















Estudiante 1 2.0 2.5 3.6 4.0 3.0 
Estudiante 2 2.0 3.1 3.5 3.8 3.1 
Estudiante 3 3.1 3.5 3.5 0.0   
Estudiante 4 2.5 3.5 1.5 3.9 3.0 
Estudiante 5 2.5 3.5 3.0 4.0 3.3 
Estudiante 6 3.1 4.0 3.0 3.1 3.3 
Estudiante 7 3.1 3.5 3.5 3.4 3.4 
Estudiante 8 3.1 4.0 3.5 3.3 3.5 
Estudiante 9 3.1 3.5 3.0 3.5 3.3 
Estudiante 10 3.1 3.5 3.8 3.5 3.5 
Estudiante 11 3.1 3.2 2.5 3.5 3.1 
Estudiante 12 3.1 4.0 3.0 4.0 3.5 
Estudiante 13 2.5 3.5 2.5 4.0 3.1 
Estudiante 14 2.0 3.7 3.5 3.5 3.2 
Estudiante 15 3.1 3.5 4.0 3.5 3.5 
Estudiante 16 3.1 3.7 3.8 3.5 3.5 
Estudiante 17 3.1 3.5 4.0 4.3 3.7 
Estudiante 18 3.1 4.2 3.5 3.5 3.6 
Estudiante 19 3.1 4.2 4.1 3.5 3.7 
Estudiante 20 3.1 4.0 4.0 3.5 3.7 
Estudiante 21 3.5 3.5 4.0 3.5 3.6 
Estudiante 22 3.5 3.5 4.0 4.0 3.8 
Estudiante 23 3.1 2.5 3.0 3.5 3.0 
Estudiante 24 3.1 4.0 2.5 3.4 3.3 
Estudiante 25 2.0 3.5 2.0 3.9 3.0 
Estudiante 26 2.0 3.2 4.0 4.3 3.4 
Estudiante 27 2.0 3.5 2.0 3.9 3.0 
Estudiante 28 2.5 2.5 4.0 3.6 3.2 
Estudiante 29 3.1 3.1 2.5 3.5 3.1 
Estudiante 30 2.5 3.4 2.5 3.9 3.1 
Estudiante 31 2.5 4.0 3.0 3.3 3.2 
Estudiante 32 1.5 3.7 2.0 3.9 3.0 
Estudiante 33 2.5 4.5 3.5 3.5 3.5 
Estudiante 34 1.5 3.5 3.5 3.7 3.1 
Estudiante 35 3.1 4.0 3.5 3.3 3.5 
Estudiante 36 3.5 4.0 4.8 4.0 4.1 
Estudiante 37 2.5 3.5 3.0 3.3 3.1 
Estudiante 38 3.1 3.5 3.5 3.5 3.4 
Estudiante 39 2.5 0.0 0.0 0.0   
Estudiante 40 2.5 2.5 4.0 3.3 3.1 
Estudiante 41 2.5 3.5 3.2 3.5 3.2 
Estudiante 42 2.5 4.0 3.2 3.3 3.3 


































Año 2013 – Grupo 1 
 









Estudiante 1 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 
Estudiante 2 1.5 3.0 3.4 3.5 3.2 
Estudiante 3 3.5 3.5 2.0 3.5 3.1 
Estudiante 4 3.4 3.5 3.4 3.5 3.5 
Estudiante 5 2.6 2.0 2.7 3.2 3.1 
Estudiante 6 3.1 3.2 1.0 3.2 2.6 
Estudiante 7 3.4 3.8 3.5 3.5 3.6 
Estudiante 8 3.0 3.5 3.5 3.5 3.4 
Estudiante 9 3.0 3.5 3.5 3.5 3.4 
Estudiante 10 3.2 2.5 4.0 3.4 3.3 
Estudiante 11 2.5 3.2 2.3 3.5 3.2 
Estudiante 12 4.0 3.5 3.2 3.4 3.5 
Estudiante 13 3.6 3.5 3.5 3.7 3.6 
Estudiante 14 1.4 3.5 3.5 3.1 3.2 
Estudiante 15 2.9 3.5 2.8 3.8 3.3 
Estudiante 16 3.2 3.5 4.0 3.8 3.6 
Estudiante 17 2.8 3.5 3.5 3.5 3.3 
Estudiante 18 2.2 3.5 2.0 3.5 3.1 
Estudiante 19 2.9 3.2 2.8 3.5 3.1 
Estudiante 20 2.6 3.8 3.5 3.5 3.4 
Estudiante 21 2.2 2.5 3.5 3.8 3.0 
Estudiante 22 3.9 3.5 3.5 4.0 3.7 
Estudiante 23 2.9 3.2 3.0 3.5 3.2 
Estudiante 24 2.9 3.5 2.4 3.5 3.1 
Estudiante 25 4.1 4.0 3.5 4.0 3.9 
Estudiante 26 3.4 3.5 3.1 3.5 3.4 
Estudiante 27 2.4 2.5 3.0 3.5 3.2 
Estudiante 28 2.9 3.5 3.4 3.5 3.3 
Estudiante 29 1.7 3.5 2.5 3.5 3.1 
Estudiante 30 3.4 3.5 3.1 3.4 3.4 
Estudiante 31 1.1 2.5 3.5 3.5 3.1 
Estudiante 32 3.1 3.5 3.5 3.6 3.4 
Estudiante 33 2.4 3.5 2.3 3.5 3.2 
Estudiante 34 2.5 3.2 3.5 3.5 3.2 
Estudiante 35 2.5 3.5 2.8 3.5 3.1 
Estudiante 36 3.0 3.5 3.5 3.5 3.4 
Estudiante 37 3.4 4.0 3.5 3.9 3.7 
Estudiante 38 1.6 4.0 3.5 3.5 3.2 
Estudiante 39 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 
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Año 2013 – Grupo 2 









Estudiante 1 3.0 3.5 3.3 3.2 3.3 
Estudiante 2 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 
Estudiante 3 3.9 2.5 3.4 3.4 3.3 
Estudiante 4 2.9 3.5 2.4 3.4 3.1 
Estudiante 5 3.9 3.0 3.9 3.7 3.6 
Estudiante 6 3.9 3.0 4.0 3.7 3.7 
Estudiante 7 3.6 2.0 2.3 3.1 3.1 
Estudiante 8 4.0 2.5 3.9 3.5 3.5 
Estudiante 9 3.9 3.5 3.5 3.7 3.7 
Estudiante 10 2.5 3.5 2.9 3.2 3.0 
Estudiante 11 1.5 2.0 3.2 3.1 3.0 
Estudiante 12 3.4 3.5 3.7 3.7 3.6 
Estudiante 13 4.1 2.5 3.4 3.5 3.4 
Estudiante 14 1.7 2.0 2.8 3.0 3.0 
Estudiante 15 3.4 3.5 2.8 3.5 3.3 
Estudiante 16 1.6 3.0 3.2 3.4 3.1 
Estudiante 17 2.9 2.5 3.5 3.2 3.0 
Estudiante 18 2.9 3.3 3.7 3.4 3.3 
Estudiante 19 2.2 3.5 3.4 3.5 3.2 
Estudiante 20 3.1 3.0 3.4 3.5 3.3 
Estudiante 21 4.1 3.5 3.2 3.8 3.7 
Estudiante 22 3.5 4.3 3.7 4.0 3.9 
Estudiante 23 2.9 3.3 3.2 3.1 3.1 
Estudiante 24 3.1 3.5 3.8 3.5 3.5 
Estudiante 25 4.1 4.0 3.8 4.0 4.0 
Estudiante 26 3.9 2.5 3.9 3.0 3.3 
Estudiante 27 3.6 3.5 3.9 4.0 3.8 
Estudiante 28 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0 
Estudiante 29 2.9 3.5 3.9 3.5 3.5 
Estudiante 30 2.9 2.0 2.2 3.1 3.0 
Estudiante 31 2.5 3.5 3.5 3.4 3.2 
Estudiante 32 3.1 4.0 3.9 3.8 3.7 
Estudiante 33 1.2 3.0 2.4 3.0 2.4 
Estudiante 34 2.0 2.0 3.9 3.1 3.1 
Estudiante 35 2.4 2.8 3.3 3.6 3.0 
Estudiante 36 2.6 4.0 3.2 3.1 3.2 
Estudiante 37 2.2 3.0 3.7 3.2 3.0 
Estudiante 38 2.0 3.0 3.9 3.4 3.1 
Estudiante 39 3.1 4.0 4.3 4.0 3.9 
Estudiante 40 3.2 2.0 4.3 3.1 3.2 
Estudiante 41 3.5 3.5 3.8 3.5 3.6 
 
Nota: Información aportada por la Institución Educativa Santa Rosa de Lima- Los Palmitos. Registro de 





















Estudiante 1 3.5 3.4 3.0 3.0 3.2 
Estudiante 2 2.8 3.0 4.4 3.3 3.4 
Estudiante 3 3.5 3.3 3.0 3.3 3.3 
Estudiante 4 2.0 3.0 4.1 1.0 2.5 
Estudiante 5 2.8 3.0 2.0 4.4 3.1 
Estudiante 6 3.3 3.2 3.6 3.5 3.4 
Estudiante 7 3.2 3.1 2.0 3.8 3.0 
Estudiante 8 3.0 3.2 3.9 3.0 3.3 
Estudiante 9 3.0 3.2 2.5 3.4 3.0 
Estudiante 10 3.5 3.4 3.9 3.0 3.5 
Estudiante 11 2.8 3.1 3.0 3.5 3.1 
Estudiante 12 4.0 3.5 4.7 4.0 4.1 
Estudiante 13 3.3 3.2 3.5 3.0 3.3 
Estudiante 14 2.0 3.1 4.4 3.0 3.1 
Estudiante 15 3.2 3.2 3.0 3.2 3.2 
Estudiante 16 3.2 3.2 4.2 3.5 3.5 
Estudiante 17 3.4 3.4 4.5 4.0 3.8 
Estudiante 18 3.5 3.3 4.1 3.0 3.5 
Estudiante 19 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 
Estudiante 20 3.0 3.3 4.6 4.0 3.7 
Estudiante 21 3.0 3.2 3.9 3.5 3.4 
Estudiante 22 3.0 3.2 2.0 3.8 3.0 
Estudiante 23 3.8 3.2 4.1 4.2 3.8 
Estudiante 24 3.8 3.4 4.4 4.0 3.9 
Estudiante 25 3.0 3.2 4.4 3.0 3.4 
Estudiante 26 2.0 3.1 2.5 3.0 3.0 
Estudiante 27 3.0 3.2 4.1 3.0 3.3 
Estudiante 28 3.8 3.4 3.5 3.0 3.4 
Estudiante 29 3.0 3.2 4.1 3.0 3.3 
Estudiante 30 3.0 3.1 2.0 4.0 3.0 
Estudiante 31 3.5 3.2 2.0 3.5 3.1 
Estudiante 32 3.3 3.3 3.0 3.0 3.2 
Estudiante 33 3.5 3.4 4.5 4.3 3.9 
Estudiante 34 3.4 3.2 4.4 4.0 3.8 
Estudiante 35 3.0 3.1 3.7 3.0 3.2 
Estudiante 36 3.0 3.2 2.0 3.9 3.0 
Estudiante 37 2.0 3.0 3.1 4.0 3.0 
Estudiante 38 2.0 3.1 1.0 3.0 3.0 
Estudiante 39 0.0 0.0 1.0 0.0   
Estudiante 40 3.5 3.3 4.1 3.5 3.6 
Estudiante 41 2.8 3.2 4.5 3.5 3.5 
Estudiante 42 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 
 
Nota: Información aportada por la Institución Educativa Santa Rosa de Lima- Los Palmitos. Registro de 


























      
Estudiante 1 4.5 3.4 4.4 3.7 4.0 
Estudiante 2 3.5 3.2 3.2 3.3 3.3 
Estudiante 3 2.0 3.0 2.8 3.6 3.0 
Estudiante 4 2.8 3.1 3.8 3.5 3.3 
Estudiante 5 3.2 3.3 2.1 3.0 3.0 
Estudiante 6 4.5 3.4 3.9 3.6 3.9 
Estudiante 7 3.5 3.2 3.6 3.6 3.5 
Estudiante 8 2.8 3.1 3.4 3.6 3.2 
Estudiante 9 3.0 3.2 3.7 3.4 3.3 
Estudiante 10 2.8 3.0 3.7 3.0 3.1 
Estudiante 11 3.5 3.4 3.8 3.7 3.6 
Estudiante 12 4.5 3.4 3.4 3.0 3.6 
Estudiante 13 3.5 3.2 2.4 3.0 3.0 
Estudiante 14 3.5 0.0 1.0 0.0   
Estudiante 15 3.5 3.3 3.3 3.4 3.4 
Estudiante 16 2.0 3.0 3.8 3.2 3.0 
Estudiante 17 4.5 3.3 3.7 3.6 3.8 
Estudiante 18 3.3 3.0 3.4 3.5 3.3 
Estudiante 19 3.8 3.3 3.9 3.1 3.5 
Estudiante 20 4.5 3.4 3.8 3.4 3.8 
Estudiante 21 0.0 3.0 1.0 0.0   
Estudiante 22 4.2 3.3 2.7 3.5 3.4 
Estudiante 23 2.8 3.0 3.8 4.1 3.4 
Estudiante 24 2.0 3.0 3.5 3.0 3.0 
Estudiante 25 3.5 3.2 3.2 3.2 3.3 
Estudiante 26 4.5 3.4 3.5 3.5 3.7 
Estudiante 27 4.6 3.6 4.8 4.0 4.3 
Estudiante 28 3.5 3.2 3.4 3.1 3.3 
Estudiante 29 3.5 3.2 3.7 3.7 3.5 
Estudiante 30 2.8 3.0 3.7 3.5 3.3 
Estudiante 31 4.5 3.4 2.8 3.0 3.4 
Estudiante 32 4.5 3.3 4.2 3.7 3.9 
Estudiante 33 2.0 3.0 3.4 3.0 3.0 
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Estudiante 1 4.0 3.5 3.5 4.3 3.8 
Estudiante 2 3.2 3.4 3.1 4.1 3.5 
Estudiante 3 3.5 3.3 3.5 4.0 3.6 
Estudiante 4 2.5 2.6 3.0 3.9 3.0 
Estudiante 5 3.5 3.5 4.0 3.7 3.7 
Estudiante 6 3.5 3.5 3.5 4.2 3.7 
Estudiante 7 4.0 3.7 3.7 4.4 4.0 
Estudiante 8 2.5 3.3 3.5 4.1 3.4 
Estudiante 9 3.0 3.0 3.2 4.1 3.3 
Estudiante 10 2.5 2.0 2.0 0.0   
Estudiante 11 3.5 3.1 2.5 3.0 3.0 
Estudiante 12 3.5 3.0 3.2 3.5 3.3 
Estudiante 13 4.0 3.5 3.4 4.4 3.8 
Estudiante 14 3.5 3.5 3.1 3.9 3.5 
Estudiante 15 2.0 3.3 2.5 3.4 2.8 
Estudiante 16 3.5 3.0 2.5 2.6 3.0 
Estudiante 17 4.0 4.2 3.5 4.2 4.0 
Estudiante 18 4.0 3.9 3.7 4.2 4.0 
Estudiante 19 4.0 3.6 3.3 3.5 3.6 
Estudiante 20 4.0 3.8 3.8 4.3 4.0 
Estudiante 21 3.5 3.0 3.5 4.0 3.5 
Estudiante 22 3.0 3.2 3.5 4.0 3.4 
Estudiante 23 2.5 3.3 3.5 3.1 3.1 
Estudiante 24 3.5 0.0 2.0 2.0 1.9 
Estudiante 25 4.0 4.2 3.5 4.2 4.0 
Estudiante 26 4.0 4.0 3.4 4.5 4.0 
Estudiante 27 4.5 4.4 3.6 4.8 4.3 
Estudiante 28 4.0 3.3 3.2 3.4 3.5 
Estudiante 29 3.0 2.8 3.5 3.9 3.3 
Estudiante 30 3.0 3.7 3.2 3.5 3.4 
Estudiante 31 4.0 4.0 3.1 4.2 3.8 
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Estudiante 1 4.0 2.0 3.4 4.0 3.4 
Estudiante 2 3.0 4.0 3.0 3.5 3.4 
Estudiante 3 3.2 2.0 3.5 3.9 3.2 
Estudiante 4 3.2 3.5 3.5 3.5 3.4 
Estudiante 5 3.2 3.5 3.2 3.5 3.4 
Estudiante 6 3.0 2.0 2.0 3.5 2.6 
Estudiante 7 3.2 3.2 3.2 3.7 3.3 
Estudiante 8 2.5 4.0 3.4 3.5 3.4 
Estudiante 9 3.2 1.0 2.0 3.9 3.0 
Estudiante 10 3.5 3.0 3.9 3.5 3.5 
Estudiante 11 3.5 3.0 3.5 3.5 3.4 
Estudiante 12 3.5 4.0 3.1 3.4 3.5 
Estudiante 13 2.0 2.0 3.2 3.5 2.7 
Estudiante 14 3.2 3.5 3.5 4.0 3.6 
Estudiante 15 3.2 3.2 3.8 3.5 3.4 
Estudiante 16 3.5 3.4 2.7 3.4 3.3 
Estudiante 17 3.2 3.5 4.4 4.0 3.8 
Estudiante 18 3.2 2.0 3.0 3.8 3.0 
Estudiante 19 3.5 3.5 2.5 4.0 3.4 
Estudiante 20 4.0 4.0 3.2 3.5 3.7 
Estudiante 21 2.5 2.5 2.5 3.5 3.0 
Estudiante 22 3.5 2.5 2.5 3.2 3.0 
Estudiante 23 2.5 3.2 2.0 0.0   
Estudiante 24 2.5 2.0 2.0 3.5 3.0 
Estudiante 25 3.2 3.5 3.7 4.0 3.6 
Estudiante 26 3.5 4.5 3.2 4.0 3.8 
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Año 2016 – Grupo 1 
No. De estudiantes  
 
P1 P2 P3 P4 Final 
(25%) (25%) (25%) (25%) 
Estudiante 1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Estudiante 2 4,5 4,4 4,5 4,3 4,4 
Estudiante 3 3,3 3 3,5 3,2 3,2 
Estudiante 4 4,2 4 3,5 3,5 3,8 
Estudiante 5 4,1 4 4 4 4,0 
Estudiante 6 2,5 3,1 3,5 3,3 3,1 
Estudiante 7 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 
Estudiante 8 3 3,3 3,5 3,3 3,2 
Estudiante 9 3,3 3,5 3,5 3,3 3,4 
Estudiante 10 0 0 0 0 0 
Estudiante 11 4,2 4,3 4 4 4,1 
Estudiante 12 3,2 3,3 3,5 3,3 3,3 
Estudiante 13 4,1 4 4 4 4,0 
Estudiante 14 4,1 3,5 3,5 3,3 3,6 
Estudiante 15 3,7 3,3 3,5 3,7 3,5 
Estudiante 16 4 4,2 3,5 4 3,9 
Estudiante 17 3,8 3,2 3,5 3,2 3,4 
Estudiante 18 3,3 3,5 3,5 3,5 3,4 
Estudiante 19 4,5 4 4,5 4 4,2 
Estudiante 20 4 4 3,5 3,8 3,8 
Estudiante 21 3,7 4 3,5 3,5 3,6 
Estudiante 22 4,1 4 3,5 3,6 3,8 
Estudiante 23 4,5 4,3 4,5 4,2 4,3 
Estudiante 24 2,8 2 3,5 2,9 2,8 
Estudiante 25 4 4,3 3,5 3,9 3,9 
Estudiante 26 2,9 4 3,5 4 3,6 
Estudiante 27 3 3,3 3,5 3,1 3,2 
Estudiante 28 4,5 4,3 4,5 4 4,3 
Estudiante 29 4 3,5 3,5 3,5 3,6 
Estudiante 30 4,5 4 4 4 4,1 
Estudiante 31 2,8 3,5 3,5 3,2 3,2 
Estudiante 32 3,3 3 3,5 3 3,2 
Estudiante 33 4 3,5 3,5 3,3 3,5 
Estudiante 34 3,1 0 0 0 0,7 
Estudiante 35 4 4 3,5 3,5 3,7 
Estudiante 36 4 4,3 3,5 4 3,9 
Estudiante 37 4 4 3,8 3,4 3,8 
Estudiante 38 4 4 3,5 3,8 3,8 
Estudiante 38 4 4 3,5 3,5 3,7 
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Año 2016 – Grupo 2 
 
No. De estudiantes  
 
P1 P2 P3 P4 Final 
(25%) (25%) (25%) (25%) 
Estudiante 1 3,1 3,5 3,2 3,2 3,2 
Estudiante 2 3,6 3,5 4,2 4 3,8 
Estudiante 3 3,6 3,5 3,7 3,6 3,6 
Estudiante 4 3,6 3,5 3 3,5 3,4 
Estudiante 5 3 0 0 1 1 
Estudiante 6 4 3,5 4,2 4 3,9 
Estudiante 7 4 3,5 3 3,2 3,4 
Estudiante 8 4 3,5 4 4 3,8 
Estudiante 9 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 
Estudiante 10 4 4,5 4,3 4,1 4,2 
Estudiante 11 3,8 3,5 3 3,2 3,3 
Estudiante 12 3,2 3,5 3,2 3,3 3,3 
Estudiante 13 3,1 3,5 4 3,5 3,5 
Estudiante 14 3,5 3,5 3,5 3,3 3,4 
Estudiante 15 2,4 3,5 3 3 2,9 
Estudiante 16 3,5 3,5 3,2 3,2 3,3 
Estudiante 17 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 
Estudiante 18 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Estudiante 19 3,5 3,5 3,2 3,3 3,3 
Estudiante 20 3,1 3,5 3,5 3,4 3,3 
Estudiante 21 2,2 3,5 3,5 3 3,0 
Estudiante 22 3,5 3,5 3 3,3 3,3 
Estudiante 23 4 3,5 3,1 3,1 3,4 
Estudiante 24 4 3,5 3 3 3,3 
Estudiante 25 3,6 3,5 3,7 3,6 3,6 
Estudiante 26 3,6 3,5 3,7 3,5 3,5 
Estudiante 27 3,5 3,5 0 3 2,5 
Estudiante 28 4 4,3 3,5 4 3,9 
Estudiante 29 3,6 3,5 3 3,1 3,3 
Estudiante 30 4 3,5 4 4 3,8 
Estudiante 31 3,6 3,5 3,7 3,3 3,5 
Estudiante 32 4 3,5 3 3,1 3,4 
Estudiante 33 3,6 3,5 3 3 3,2 
Estudiante 34 3 3,5 3,2 3 3,1 
Estudiante 35 0 3,5 2,5 2,8 2,2 
Estudiante 36 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Estudiante 37 3,6 3,5 2,5 2,9 3,1 
Estudiante 38 3,3 3,5 3,5 3,3 3,4 
Estudiante 38 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 
Estudiante 40 4 4 0 4 3 
Estudiante 41 3,6 3,5 3,2 3,3 3,4 
Estudiante 42 3,6 3,5 3,5 3,4 3,5 
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Año 2017 – Grupo 1 
 
No. De estudiantes  
 
P1 P2 P3 P4 
(25%) 
Final 
(25%) (25%) (25%) 
Estudiante 1 3.5      
Estudiante 2 4.5      
Estudiante 3 3.3      
Estudiante 4 3.2      
Estudiante 5 3.9      
Estudiante 6 4.0      
Estudiante 7 3.0      
Estudiante 8 3.6      
Estudiante 9 3.3      
Estudiante 10 3.4      
Estudiante 11 4.2      
Estudiante 12 3.3      
Estudiante 13 3.2      
Estudiante 14 4.0      
Estudiante 15 3.7      
Estudiante 16 3.5      
Estudiante 17 3.9      
Estudiante 18 3.5      
Estudiante 19 3.4      
Estudiante 20 4.3      
Estudiante 21 3.8      
Estudiante 22 3.7      
Estudiante 23 3.9      
Estudiante 24 4.4      
Estudiante 25 2.8      
Estudiante 26 3.9      
Estudiante 27 3.5      
Estudiante 28 3.3      
Estudiante 29 4.4      
Estudiante 30 3.7      
Estudiante 31 4.2      
Estudiante 32 3.3      
Estudiante 33 3.3      
Estudiante 34 3.7      
Estudiante 35 3.8      
Estudiante 36 3.9      
Estudiante 37 3.9      
Estudiante 38 3.8      
Estudiante 38 3.8      
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Año 2017 – Grupo 2 
No. De estudiantes  
 
    Final 
      
Estudiante 1 3.3     
Estudiante 2 3.8     
Estudiante 3 3.6     
Estudiante 4 3.4     
Estudiante 5 3.9     
Estudiante 6 3.5     
Estudiante 7 3.8     
Estudiante 8 3.5     
Estudiante 9 4.3     
Estudiante 10 3.4     
Estudiante 11 3.3     
Estudiante 12 3.5     
Estudiante 13 3.5     
Estudiante 14 3.0     
Estudiante 15 3.4     
Estudiante 16 2.5     
Estudiante 17 3.5     
Estudiante 18 3.4     
Estudiante 19 3.4     
Estudiante 20 3.1     
Estudiante 21 3.3     
Estudiante 22 3.5     
Estudiante 23 3.5     
Estudiante 24 3.6     
Estudiante 25 3.6     
Estudiante 26 2.3     
Estudiante 27 3.9     
Estudiante 28 3.4     
Estudiante 29 3.8     
Estudiante 30 3.6     
Estudiante 31 3.5     
Estudiante 32 3.4     
Estudiante 33 3.2     
Estudiante 34 2.0     
Estudiante 35 3.5     
Estudiante 36 3.2     
Estudiante 37 3.4     
Estudiante 38 3.6     
Estudiante 39 2.7     
Estudiante 40 3.4     
Nota: Información aportada por la Institución Educativa Santa Rosa de Lima- Los 
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Anexo 4: Test de Inteligencia Lógica Matemática. 
 
 (Ejemplar para el alumno de Secundaria. Adaptación de Walter McKenzie, 1999) 
Nombre y apellidos: __________________________________________________ 
Centro donde estudia: _____________________________   Curso: ____________ 
Edad: _____________                                                          Fecha: ________________ 
Completa marcando con un 1 aquella frase con la que te sientes identificado o que 
creas que te describe. Si no te identificas con la frase márcala con un 0. Si algunas veces, 0.5. 
INTELIGENCIA LÓGICO – MATEMÁTICA  
Guardo mis cosas limpias y ordenadas.  
Las instrucciones paso a paso son una gran ayuda.  
Resolver problemas es fácil para mí.  
Me siento mal con la gente que es desorganizada  
Puedo realizar cálculos mentales rápidamente.  
Los puzles que requieren razonamiento son divertidos.  
No puedo comenzar un trabajo hasta que todas mis dudas se han resuelto.  
La organización me ayuda a tener éxito.  
Me gusta trabajar con las hojas de cálculo o las bases de datos del ordenador.  
Las cosas que hago tienen que tener sentido para mí.  
Total puntos  
Corrección del test 
Las respuestas se contabilizan de la siguiente manera: 
SI:    1 punto 
No:    0 puntos 
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Al: (algunas veces): 0.5 puntos 
La puntuación se calcula de manera independiente para cada una de las inteligencias 
evaluadas. 
ÍNDICES DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
PUNTUACIÓN OBTENIDA NIVEL 
0 a 2 Bajo 
2‟5 a 4 Medio – bajo 
4‟5 a 6 Medio 
6‟5 a 8 Medio – alto 















Anexo 5: Tabla t-Student 
 




Nota: Información tomada de 












Anexo 6: Consentimiento Informado 
 
Nota: Elaboración propia con base a los lineamientos de la Universidad. (2018) 
 
 
 
 
